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ABSTRAK 
Aninda Firindella, 2015: Faktor-faktor dalam Pariwisata yang Mempengaruhi 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui Faktor-Faktor dalam Pariwisata yang 
mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang diuji 
dalam penelitian ini adalah Indeks Kedatangan Turis,Pajak Hiburan dan Pajak 
Hotel dan Restoran (PHR) sebagai variabel independen sedangkan Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel dependen. Sampel penelitian ini 
terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali tahun  2009-2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan 
sampel dengan menggunakan metode non probability dengan teknik purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda pada 
tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Indeks 
Kedatangan Turis dan Pajak Hotel dan Restoran(PHR) memiliki hasil yang 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan Tetapi tidak 
ditemukan bukti bahwa Pajak Hiburan memiliki hasil yang signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
Kata Kunci : Indeks Kedatangan Turis, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran 
(PHR) 
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ABSTRAC 
Aninda Firindella, 2015. The Factors in Tourism effecting to Local Government 
Financial Performance. 
This research aims to find out The Factors in Tourism effecting to Local 
Government Financial Performance. The factors examined in this research is 
Tourists Impact Indeks, Entertainment Tax and The Hotel and Restaurants Tax as 
the independent variable, while the Local Government Financial Performance the 
dependent variable. The study consisted 9 regencies/cities located in Bali 
Province in 2009-2013. The data used in this study are secondary data and 
selection of samples by using non probability method with purposive sampling 
technique. The analytical tool used is multiple linear regression analysis at 
significance level of 5%. The test results showed that the Tourism Impact Indeksx 
and The Hotel and Restaurants Tax has significant results on the perfomance of 
Local Government Finance. However, no evidence that the Entertainment Tax has 
significant on the perfomance of Local Government Finance. 
Keywords: Tourists Impact Indekx, Entertainment Tax, The Hotel and Restaurants 
Tax on the perfomance of local Government Finance. 
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